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Les uns tirent bien les conséquences de peu de principes, et c’est une
droiture de sens.
Les autres tirent bien les conséquences des choses où il y a beaucoup de
principes.
Par exemple, les uns comprennent bien les effets de l’eau, en quoi il y a
peu de principes; mais les conséquences en sont si fines qu’il n’y a qu’une
extrême droiture d’esprit qui y puisse aller. Et ceux-là ne seraient peut-être pas
pour cela grands géomètres, parce que la géométrie comprend un grand
nombre de principes, et qu’une nature d’esprit peut être telle qu’elle puisse bien
pénétrer peu de principes jusqu’au fond, et qu’elle ne puisse pénétrer le moins
du monde des choses où il y a beaucoup de principes.
Il y a donc deux sortes d’esprits: l’une, de pénétrer vivement et
profondément les conséquences des principes, et c’est là l’esprit de justesse;
l’autre, de comprendre un grand nombre de principes sans les confondre, et
c’est là l’esprit de géométrie, L’un est force et droiture d’esprit, l’autre est
amplitude d’esprit. Or l’un peut bien être sans l’autre, l’esprit pouvant être fort et
étroit, et pouvant être aussi ample et faible.?B?-S????
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